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No. NIM Nama Keaktifan TUGAS UTS UAS Jumlah Nilai 
1 1901105009 INTAN PUSPITA SARI 86 85 67 68 72.9 B 
2 1901105024 ANGGIE RISMA DWIYANTO 83 84 78 82 81.3 A 
3 1901105038 AYU BUDI CAHAYANI 86 88 78 83 82.8 A 
4 1901105039 RATNA PUTRI DAMAYANTI 82 84 89 66 78.1 B 
5 1901105049 MADE OCHA WIYADNYANA 83 83 74 75 77.1 B 
6 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI 85 82 88 82 84.1 A 
7 1901105054 SRI AMELIA 83 81 87 88 85.8 A 
8 1901105058 ZAHRA MAYA SYAMSYIAH 82 82 76 86 81.8 A 
9 1901105059 MAHARANI ARISTA PUTRI 83 83 75 68 74.6 B 
10 1901105064 HENA ROSITA DEWI 82 82 67 64 70.3 B 
11 1901105065 WILDAN NUGRAHA 81 82 50 74 69.1 B 
12 1901105074 ZUHRU FATUN NAFISAH 81 84 77 88 83.2 A 
13 1901105075 RIZQA ALYSYA RAFIANIDA 81 82 78 81 80.3 A 
14 1901105078 NURUL FATHONAH NAJLA 83 84 78 81 80.9 A 
15 1901105079 SAFAQA AHMAR 82 85 72 86 81.2 A 
16 1901105080 GISNI ANJARRANI 80 89 82 87 85.2 A 
17 1901105084 SEKAR RANI CANDRANINGTYAS 81 85 69 86 80.2 A 
18 1901105093 DITA NURANGGRAENI 84 84 77 87 83.1 A 
19 1901105098 IRMA ROHMATUL JANNAH 82 88 84 86 85.4 A 
20 1901105099 SHAFA DESLIANA DINANTI 85 87 70 83 80.1 A 
21 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA 82 85 87 93 88.5 A 
22 1901105103 SALWA MAHESA 82 84 76 81 80.2 A 
23 1901105104 VINA ANGGRAENI 81 83 73 78 77.8 B 
24 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM 80 82 75 80 78.9 B 
25 1901105107 DINA KHOIRUNNISA 82 83 71 74 75.7 B 
26 1901105109 ALYA ZULKHOIRUNNISA 84 82 61 72 71.9 B 
27 1901105110 ANDIKA GHABIRA SENA 79 80 78 73 76.5 B 
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